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ÖZET
2007 yýlýnda Aydýn ilinin erik yetiþtiriciliði açýsýndan önemli ilçelerinde (Merkez ilçe, Ýncirliova, Köþk, Nazilli, 
Buharkent, Çine ve Bozdoðan ) yapýlan sörvey çalýþmalarýnda, incelenen bahçelerin büyük bir kýsmýnda (88%) 
erik pasý hastalýðýna rastlanmýþtýr. Hastalýk þiddeti en yüksek olarak yaprak baþýna ortalama 82.3 püstül sayýsý ile 
Ýncirliova ilçesinde bulunmuþtur. Hastalýk þiddeti ve yaprak dökülmeleri yörede en yaygýn olarak yetiþtirilen 2 
çeþitten 'Papaz' da oldukça yüksek bulunurken, 'Bekiroðlu'nda düþük olduðu saptanmýþtýr.  2008 yýlý vejetasyon 
döneminde hastalýk çýkýþýndan itibaren 10 gün arayla sezon sonuna kadar yapýlan sayýmlarda hastalýk þiddetinin, 
Mayýs ortasýndan Haziran ortasýna kadar düþük olduðu, Haziran sonunda ve Temmuz - Aðustos boyunca hýzla 
arttýðý saptanmýþtýr.
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Prevalence, Incidence and Severity of Plum Rust [Tranzschelia discolor (Fuckel) Tranzschel and Litv.] 
in the Aydýn Province
ABSTRACT
In the growing season of 2007, surveys carried on in eight important plum-producer counties (Central Country, 
Ýncirliova, Köþk, Nazilli, Buharkent, Çine, and Bozdoðan) of Aydýn Province revealed that plum rust was found 
in most of the orchards ( 88%). The highest mean disease severity (82.3 lesions per leaf) was found in Ýncirliova 
County. Of two plum varieties commonly grown in the Province,  'Papaz' was found to be heavily infected and 
exhibited severe premature defoliation; however 'Bekiroðlu' showed less disease severity and lower leaf fall  In 
2008, monitoring changes of rust severity throughout the season revealed that the severity was low from mid-May 
to early-June and sharply increased in late-June, July and August. 
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GÝRÝÞ uygun olduðu koþullarda, hastalýðýn eriklerde % 33' e 
varan ürün kayýplarýna neden olduðu bildirilmektedir 
Aydýn ili 7.783 ton'luk üretimiyle Türkiye'de (Ogawa ve ark., 1995). 
erik yetiþtirilen iller arasýnda Hatay, Bursa ve T. discolor'un erik dýþýnda þeftali, kayýsý, ve 
Mersin'den sonra 4. sýrada yer almaktadýr. 1004 ha' lýk bademde de hastalýk oluþturabilen  konukçu türe 
üretim alaný ile Aydýn ili özellikle erkenci yeþil erik özelleþmiþ fizyolojik formlarý bulunmaktadýr. Etmen 
üretiminde ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere ülkemizde ilk olarak; 1949 yýlýnda Ýstanbul'da 
sahiptir (Anonim, 2008). Ancak son yýllarda Aydýn kayýsýlarda görüldüðü Göbelez (1963) tarafýndan 
ilinde Tranzschelia discolor' ýn neden olduðu pas bildirilmiþtir. 1991 yýlýnda ise Akdeniz bölgesinde 
hastalýðý þiddetini arttýrarak erik yetiþtiriciliðinde yine kayýsý fidanlarýnda (Turan ve Tokgönül, 1993) 
önemli problemlerden biri haline gelmiþtir. Hastalýk saptanmýþtýr. 2003 yýlýnda ise Hatay'da eriklerde rapor 
ülkemizin erik yetiþtirilen diðer illerinde (Soylu ve edilmiþtir (Soylu ve ark., 2004). Aydýn ilinde 
ark. 2004) ve dünyanýn bir çok ülkesinde  yaygýn tarafýmýzca yapýlan ön çalýþmalarda da hastalýðýn erik 
olarak görülmektedir (Jeger, 1980; Voronin ve ark., dýþýnda þeftali, kayýsý ve bademlerde de görüldüðü 
1982; Lopez-Franco ve Hennen,1990; Ogawa ve ark., saptanmýþtýr. Hastalýk daha çok sezonun geç 
1995; Sharma ve Bhardwaj, 2001). Etmen yapraklarda döneminde þiddetini artýrdýðý için yýllardýr ekonomik 
klorotik ve nekrotik lekelere yol açmakta ve þiddetli öneme sahip olmayan bir hastalýk olarak 
enfeksiyonlarda ise erken yaprak dökülmelerine deðerlendirilmiþ ve dolayýsýyla ülkemizde bu hastalýk 
neden olmaktadýr (Ogawa ve ark., 1995). Hastalýktan üzerinde kapsamlý herhangi bir çalýþma yapýlmamýþtýr. 
kaynaklanan erken yaprak dökümleri sonbaharda Ancak son yýllarda erik pasý yöremizde erik 
zamansýz çiçeklenmeyi teþvik ettiði gibi, bitkiyi üreticilerinin en çok þikayet ettiði hastalýklardan biri 
zayýflatmakta, meyvelerin küçük kalmasýna, þeker olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Bu hastalýk ile 
konsantrasyonlarýnýn düþmesine ve aðacýn diðer mücadele stratejilerinin oluþturulmasýnýn  gerekli 
patojen ve zararlýlara karþý duyarlýlýðýnýn artmasýna olup olmadýðýnýn anlaþýlabilmesi için hastalýðýn 
neden olmaktadýr (Ogawa ve ark., 1995; Diekman ve yöremizde yaygýnlýðýnýn ve bulunma oranýnýn ortaya 
Putter, 1996). Hava þartlarýnýn etmen geliþimi için konmasý gerekmektedir. Bu nedenle bu çalýþmanýn 
 
amaçlarý; Erik Pasý Hastalýðý'nýn Aydýn Ýlinde Ýncirliova'da Papaz çeþidinin bulunduðu bir erik 
yaygýnlýðý, bulunma oraný ve þiddetinin belirlenmesi bahçesinden dört aðaç seçilmiþ ve her bir aðaçtan 
ile bu hastalýðýn þiddetinin mevsimsel deðiþiminin rastgele seçilen tek yýllýk 10 sürgün numaralandýrýlmýþ 
ortaya konulmasýdýr. ve hastalýk ölçümünde her bir sürgün üzerindeki 
yapraklarýn tamamý sýrasýyla aþaðýdan yukarýya doðru 
MATERYAL ve YÖNTEM deðerlendirilmiþtir. Ayrýca bu deðerlendirmelerde 
hastalýk nedeniyle dökülen yapraklar da sayýlmýþtýr.   
Sörvey Çalýþmalarý Sayýmlara 29 Mayýs tarihinde baþlanmýþ ve 10 gün 
Aydýn ili erik alanlarýndaki pas hastalýðýnýn aralýklarla 29 Aðustos tarihine kadar devam edilmiþtir. 
yaygýnlýðýný belirlemek için  ; 2007 üretim sezonunda Aðaçlarda kalan yaprak sayýsýnýn çok az kalmasý 
24 Temmuz- 06 Eylül tarihleri arasýnda sörveyler nedeniyle Aðustos ayýnýn sonunda hastalýk sayýmýna 
yapýlmýþtýr. Sörveyler erik yetiþtiriciliðinin yoðun son verilmiþtir.
olarak yapýldýðý Merkez, Ýncirliova, Köþk, Çine, 
Nazilli, Bozdoðan ve Buharkent ilçelerinde BULGULAR VE TARTIÞMA
yürütülmüþtür. Ýlçelere göre sörvey yapýlacak aðaç 
sayýlarý ilçedeki toplam aðaç sayýsýnýn %1'i olacak Sörvey Çalýþmalarý
þekilde belirlenmiþtir. Her bir ilçede sörveyde 
deðerlendirilecek erik bahçeleri tesadüfî olarak Hastalýk Geliþimi ile Ýlgili Bulgular 
seçilmiþ ve seçilen her bir bahçede toplam aðaç 2007 yýlýnda hastalýðýn ilk belirtilerine 21 
sayýsýnýn en az  % 10 'u hastalýk yönünden Mayýs'ta rastlanmýþtýr. Belirtiler ilk olarak yaprak 
deðerlendirilmiþtir. yüzeyinde limon sarýsý renkte küçük klorotik lekeler 
Sörveylerde hastalýðýn görüldüðü erik olarak ortaya çýkmýþtýr (Þekil 2a). Klorotik lekelerin 
bahçelerinde hastalýklý aðaç oraný ve aðaçlardaki alt yüzünde kahverengi ürediospor yataklarý 
hastalýk þiddetini ortaya koyacak hastalýk ölçümleri gözlemlenmiþtir (Þekil 2b). Sezon içerisinde leke 
yapýlmýþtýr. Hastalýk þiddeti ölçümü, her bir bahçeden sayýsý yoðun bir þekilde artarak yapraðýn büyük bir 
tesadüfî olarak seçilen aðaçlarýn, dört yönünden kýsmýný kaplayacak duruma ulaþmýþtýr. Þiddetli 
seçilen birer sürgün üzerinde tesadüfî olarak enfeksiyona uðrayan yapraklarýn alt kýsmýnda  
belirlenen 5 yapraðýn deðerlendirilmesi ile Temmuz ortalarýndan itibaren siyah renkli teliospor 
yapýlmýþtýr. Bu ölçümde yaprak üzerindeki püstül yataklarý görülmüþtür (Þekil 2c). Haziran sonu ve 
sayýlarý tarafýmýzdan geliþtirilen bir hastalýk Temmuz ortalarýna doðru hastalýk þiddetinin hýzla 
diyagramý kullanýlarak belirlenmiþtir (Þekil 1). arttýðý özellikle 'Papaz' eriklerinde þiddetli 
enfeksiyonlar sonucu Temmuz sonundan itibaren 
Erik Pasý Hastalýk Þiddetinin Mevsimsel erken yaprak dökülmelerinin olduðu gözlemlenmiþtir. 
Deðiþiminin Takip Edilmesi Böyle aðaçlarda gelecek yýlýn gözleri yaz ortasýnda 
Erik pasý hastalýk þiddetinin mevsimsel uyanmýþ ve yeni sürgün geliþimiyle beraber 
deðiþimini ortaya koymak amacýyla 2008 yýlýnda çiçeklenme gözlemlenmiþtir. 
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Erik Pasý Yaygýnlýk Oranlarý ve Þiddeti yetiþtirilirken, Umurlu beldesinde daha yaygýn olarak 
Sörvey çalýþmalarýnda Aydýn ilinin erik 'Bekiroðlu' çeþidi yetiþtirilmektedir. Gerek proje 
yetiþtiriciliði açýsýndan önemli ilçelerinden olan öncesi ön çalýþmalarda gerekse proje kapsamýndaki 
Ýncirliova'da 26, Merkez'de 59, Bozdoðan'da 6, sörveylerde 'Papaz' çeþidinin pasa karþý oldukça 
Çine'de 9, Köþk'te 13, Nazilli'de 11, Buharkent'te 9 duyarlý olduðu; 'Bekiroðlu' çeþidinin ise daha az 
olmak üzere toplam 133 bahçe incelenmiþtir. Sörvey hastalandýðý gözlemlenmiþtir.
çalýþmalarýndan elde edilen bulgular Çizelge 1'de Sörvey çalýþmasýnda Umurlu Beldesinde 
sunulmuþtur. Hastalýk sörvey yapýlan bütün ilçelerde incelenen 59 bahçe arasýndan 'Bekiroðlu' ve 'Papaz' 
deðiþen hastalýk oranlarýnda saptanmýþtýr. Merkez, erik çeþitlerinin karýþýk olarak bulunduðu 40 bahçeye 
Ýncirliova, Buharkent ve Köþk ilçelerinde incelenen ait erik pasý verileri deðerlendirilmiþ ve Çizelge 2'de 
bütün bahçelerde (%100) hastalýða rastlanýrken, gösterilmiþtir.  
Nazilli'deki bahçelerin %81' inde,  Bozdoðan ve Çine' Buna göre 'Bekiroðlu' aðaçlarýnda yaprak baþýna 
de ise %66' sýnda hastalýk görülmüþtür. Hastalýk en ortalama püstül sayýsý 8,1 iken 'Papaz' çeþidinde 59,1 
yoðun olarak Ýncirliova ve Köþk ilçesinde olarak bulunmuþtur. 'Papaz' eriklerinde enfeksiyonlar 
saptanmýþtýr. Ýncirliova'da incelenen 456, Köþk'te 198 sonucu yoðun erken yaprak dökülmeleri görülürken 
aðacýn hepsinin hastalýklý olduðu ve bu aðaçlarda 'Bekiroðlu' çeþidinde yaprak dökümü daha az olarak 
yaprak baþýna püstül sayýsýnýn Ýncirliova'da 82, ve oldukça geç dönemde ortaya çýkmýþtýr. Ayrýca 
Köþk'te 53 olduðu tespit edilmiþtir. Aydýn' da erik yörede çok yaygýn olmasa da belirli oranda 
yetiþtiriciliðinin en yaygýn yapýldýðý Merkez ilçesinin yetiþtiriciliði yapýlan Japon erik çeþitlerinde (Prunus 
Umurlu Beldesinde ise incelenen 1062 aðacýn %93' salicina) hastalýða çok fazla rastlanmamýþtýr. Bazý erik 
ünde hastalýk gözlemlenmiþ ve yaprak baþýna düþen çeþitlerinin T. discolor'a olan reaksiyonlarý bazý 
püstül sayýsý 31,6 olarak belirlenmiþtir. Bu ilçede elde ülkelerde yapýlan çalýþmalarda ortaya konmuþtur 
edilen yaprak baþýna püstül sayýsý, Ýncirliova (Jeger, 1980; Voronin ve ark., 1982; Sharma ve 
ilçesinden elde edilen deðerle karþýlaþtýrýldýðýnda Bhardwaj, 2001). Ýngiltere'de Avrupa grubu erikler 
oldukça düþük olduðu görülmektedir. Bu durumun, bu içerisinde yer alan 'Victoria' çeþidine ait tüm aðaçlarýn 
ilçede yetiþtiriciliði yapýlan erik çeþitlerinin farklý hastalýða yakalandýðý, Jeger (1980) tarafýndan 
olmasýndan kaynaklandýðý düþünülmektedir. bildirilmiþtir. Voronin ve ark. (1982)'in Rusya'da 200'e 
Ýncirliova ilçesinde daha çok 'Papaz' erik çeþidi yakýn erik çeþidinin doðal koþullarda T. discolor'a olan 
 
Þekil 2. Erik pasýnýn ‘Papaz’ erik çeþidi üzerindeki belirtileri.   
a) Yapra ðýn üst yüzünde oluþan klorotik lekeler,  
b) Klorotik lekelerin altýnda oluþan ured iospor yataklarý,  










































































































































































































































































































































































































Çizelge 2. Umurlu beldesinde sörvey yapýlan bazý bahçelerdeki  'Bekiroðlu' ve 'Papaz' çeþitlerinde yaprak baþýna erik 
pasý püstül sayýlarý  
Bahçe numaralarý 
Bekiroðlu Papaz 
Ýncelenen  aðaç sayýsý 
Yaprak baþýna ortalama 
püstül sayýsý Ýncelenen aðaç sayýsý 
 Yaprak baþýna ortalama 
püstül sayýsý 
96 13 6,9 8 90,0 
98 11 3,4 7 65,2 
99 9 2,9 3 29,4 
100 15 3,3 6 42,6 
101 4 14,3 30 30,1 
102 28 2,3 11 23,9 
103 24 14,6 6 75,4 
104 11 1,8 4 18,4 
105 12 8,8 18 27,8 
106 3 12,8 6 24,3 
108 5 3,1 10 37,1 
109 10 7,7 14 25,7 
110 11 9,6 19 85,1 
112 6 4,2 3 6,0 
113 10 0,5 8 86,8 
115 22 9,1 9 74,6 
117 5 0,5 3 7,0 
118 7 4,5 4 61,5 
119 6 15,8 12 55,3 
122 9 31,4 9 136,4 
124 8 10,3 4 102,9 
125 16 4,6 5 85,0 
126 8 10,6 10 106,5 
127 16 7,6 5 90,3 
128 10 1,5 4 44,6 
129 11 10,1 11 40,5 
130 11 0,9 7 45,1 
131 7 0,3 5 22,9 
132 13 0,8 2 11,8 
133 3 9,3 4 49,0 
135 11 2,6 5 63,1 
136 7 16,3 5 74,0 
138 3 21,3 13 62,5 
140 10 22,9 6 112,9 
141 8 16,4 4 153,0 
142 10 13,7 2 96,6 
144 12 1,4 4 44,1 
145 22 1,3 2 38,8 
 
reaksiyonlarýný test ettikleri çalýþmalarýnda 'Uteka', ayýnda ise hastalýk artýþý devam etmiþ 19 Aðustos'ta 
'Santa Rosa' ve 'Reineclaude Kharlamovykh' yapraklarý % 36 sý dökülürken, yaprak baþýna püstül 
çeþitlerinin tamamen hastalýða immun, Kaliforniya sayýsý 130'a çýkmýþtýr.  29 Aðustos'ta yapýlan son 
çeþitlerinden 'Monfor', 'Opal' ve 'Prune'un dayanýklý sayýmda ise yapraklarýn % 94 ü döküldüðü 
olduklarýný bildirmiþlerdir. 1996 ve 1998 yýllarý saptanmýþtýr. Bu sonuçlar sezonun baþýnda hastalýk 
arasýnda Hindistan' da yetiþtirilen 21 erik çeþidi þiddetinin düþük olduðunu yani primer inokulumdan 
arasýndan Japonya Çin grubu erikler arasýnda yer alan kaynaklanan enfeksiyonlarýn çok fazla zarara neden 
'Santa Rosa', 'Late Santa Rosa' ve 'Friar' çeþitleri olmadýðýný göstermektedir. Sezon içerisindeki 
hastalýða en duyarlý, 'Frontier' çeþidi ise en dayanýklý hastalýk þiddetindeki artýþtan daha çok sekonder 
olarak tespit edilmiþtir (Sharma ve Bhardwaj, 2001). inokulumun sorumlu olduðu ve asýl zararýn sekonder 
Nazilli, Bozdoðan ve Çine ilçelerinde enfeksiyonlardan kaynaklandýðý bu çalýþmada ortaya 
hastalýk þiddeti diðer ilçelere göre oldukça düþük konmuþtur. 
bulunmuþtur. Bu durumun tam olarak neden Sonuç olarak bu çalýþmada elde edilen bulgular 
kaynaklandýðý anlaþýlamamaktadýr. Ancak bu T. discolor'ýn neden olduðu Erik Pasý hastalýðýnýn 
ilçelerde hastalýk þiddetinin düþük olmasýný, Aydýn ilinde oldukça yaygýn ve önemli bir hastalýk 
yetiþtirilen erik çeþitleri, muhtemel fungisit olduðunu ortaya koymuþtur. Hastalýk özellikle 'Papaz' 
uygulamalarý ya da ara konukçu Anemone coronaria çeþidinde þiddetli enfeksiyonlara yol açmakta ve 
bitkisinin bulunmama olasýlýðýndan kaynaklanmýþ aðacýn geliþimini ve verimini daha ileri boyutta 
olabileceði düþünülmektedir. olumsuz etkileyebileceði varsayýlan erken yaprak 
dökülmelerine de neden olmaktadýr. Bu bulgular, Erik 
Erik Pasý Hastalýk Þiddetindeki Mevsimsel Pasý Hastalýðýnýn mücadelesine yönelik stratejilerin 
Deðiþim oluþturulmasýnýn gerekliliðini ortaya çýkarmaktadýr.  
2008 yýlýnda ilk pas püstülleri 17 Mayýs' ta 'Bekiroðlu' çeþidinin ise 'Papaz' çeþidi ile 
görülmüþtür ve ilk sayýma 29 Mayýs tarihinde karþýlaþtýrýldýðýnda daha az hastalandýðý görülmek-
baþlanýp, ölçümlere 29 Aðustos tarihine kadar devam tedir. Bu durum hastalýk ile mücadelede çeþit 
edilmiþtir. 29 Mayýs'ta yapýlan ölçümlerde yaprak seçiminde mutlaka gözönünde bulundurulmalýdýr.  
baþýna düþen püstül sayýsý 3,7 olurken bunu takip eden Hastalýðýn mevsimsel seyrine bakýldýðýnda yörede 
9, 19 ve 29 Haziran tarihlerinde bu sayý sýrasýyla 10.2, hastalýðýn primer enfeksiyonlarýnýn çok düþük, 
19.9 ve 25.3' 'e yükselmiþtir (Þekil 3). 9 Temmuz sekonder enfeksiyonlarýnýn ise özellikle geç dönemde 
tarihinde yapýlan ölçümlerde ise hastalýk þiddetinde daha þiddetli olduðu görülmektedir. Bu durumda 
hýzlý bir artýþ meydana gelmiþ ve ortalama püstül sayýsý hastalýkla mücadelede, sekonder enfeksiyonlarýn 
77,9'a yükselmiþtir. Bu artýþ daha sonraki sayýmlarda engellenmesine yönelik mücadele yöntemlerine 
da devam etmiþ, ortalama püstül sayýsý 19 Temmuz'da aðýrlýk verilmesinin hastalýðý kontrolde daha etkili 
93,8'e 29 Temmuz'da 98,4'e ulaþmýþtýr (Þekil 3). olacaðý düþünülmektedir .
Temmuz ayýnýn ikinci yarýsýndan itibaren de hastalýk 
þiddetindeki artýþla beraber yaprak dökülmelerinin 
belirginleþtiði gözlemlenmiþtir (Þekil 4). Aðustos 
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Çizelge 2. (Devam) Umurlu beldesinde sörvey yapýlan bahçelerdeki  'Bekiroðlu' ve 'Papaz' çeþitlerinde yaprak baþýna 






  aðaç sayýsý  
Yaprak baþýna ortalama 
püstül sayýsý 
Ýncelenen
 aðaç sayýsý  
 Yaprak baþýna ortalama 
püstül sayýsý 
146 20 14,0 8 81,3 
147 9 2,5 12 35,0 
     
Genel Toplam ve Ortalamalar 
 Bekiroðlu Papaz 
Toplam Bahçe 
Sayýsý 
Sörvey yapýlan toplam 
aðaç sayýsý 
Yaprak baþýna ortalama 
püstül sayýsý 
Sörvey yapýlan toplam 
aðaç sayýsý 
Yaprak baþýna ortalama 
püstül sayýsý 

































































Þekil 4 . 2008 yýlý vejetasyon döneminde erik pasý ile enfekteli ‘Papaz’ çeþidi erik aðaçlarýnda 

























































Þekil 3 . 2008 yýlý vejetasyon döneminde erik pasý ile enfekteli ‘Papaz’ çeþidi erik aðaçlarýnda 
periyodik olarak yapýlan sayýmlarda elde edilen yaprak baþýna püstül sayýlarý  
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